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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah merancang sebuah sistem pengelolaan informasi peserta PT. 
Taspen (Persero) secara online yang dapat menyajikan informasi mengenai pengajuan 
tunjangan dan simulasi tunjangan serta profil peserta Taspen agar lebih mempermudah 
para pegawai negeri sipil dalam mengajukan tunjangan. Metode penelitian yang 
digunakan terdiri dari metode analisis seperti survey, studi kepustakaan, wawancara, 
kuesioner dan metode perancangan. Analisis dan perancangan menggunakan analisis  
berorientasi objek dengan pendefinisian class diagram, state chart, use case, sequence 
dan activity diagram. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah perancangan suatu 
aplikasi pengelolaan peserta Taspen berbasis web yang dapat membantu pihak 
perusahaan mengelola data peserta dengan baik dan mendukung data penagihan premi. 
Kesimpulan yang dapat diambil setelah dilakukan implementasi adalah sistem baru ini 
sangat membantu perusahaan dalam memberikan data keluarga peserta yang akurat  
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